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LE JOVENTUT 
DE BADALONA 
EN QUELQUES ANNÉES, LE CLUB DE BASKET JOVENTUT DE 
LA VILLE DE B ADALONA - CONNUE COMME LE "BERCEAU DU 
BASKETBALL"-, FONDÉ EN 1930, A DOUBLÉ LE NOMBRE DE 
SES AH DÉRENTS. LA RÉCENTE INAUGURATION DU 
NOUVEAU PALAU MUNICIPAL D 'ESPORTS, POUVANT 
ACCUEILLIR 12500 SPECTATEURS, A PERM IS A LA "PENYA" 
D'ACCROITRE SON ESSOR AU PLAN SPORTIF, FINANCIER ET 
SOCIAL. 
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m epuis son transfert au nouveau I Palau d 'Esports de Badalona, inauguré le 17 septembre 1991 
et devant accueill ir I 'été procha in les 
compétitions olympiques masculine et 
féminine de basketball , le Joventut de 
Badalona a pu porter le nombre de ses 
adhérents a 1 1 200 et se convertir ainsi 
en le plus important club de basket 
d 'Europe. Durant de nombreuses an-
nées, la capacité d 'accueil de 5500 
spectateurs de son pavillon de la rue 
Ausias Morch limita son nombre d ' asso-
ciés a 5000. Grace a la municipalité de 
Badalona qui lui céda pour quinze ans 
le Palau Municipal (12 500 placesl, le 
club put doubler le nombre de ses asso-
ciés et progresser au plan sportif, finan-
cier et social. 
Badalona est une ville de pres de 
220000 habitants, 00 respire le basket 
achaque coi n de rue . Rares sont les éco-
liers qui n 'a ient un jour ou I'autre, dans 
leurs moments de loisirs, essayer de met-
tre un ballon dans un panier. De plus, une 
bonne partie d 'entre eux font portie d'une 
équipe de basket et participent a des 
compétitions scolaires . On comprendra 
donc que la ville de Badalona ait été 
baptisée "berceau du basketball " . 
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Meme si la petite distance séparant Ba-
dalona de Barcelone fait que certaines 
de ses activités soient porfois éclipsées 
par ce qui passe dans la capitale cata -
lane, rien n'a pu ternir son signe d'iden-
tité ; le Joventut, un club dont le nom, 
depuis sa création, a fait le tour du 
monde. Les habitants de Badalona vi-
brent achaque victoire de leur club et 
souffrent lorsqu ' il n 'est pas au meilleure 
de sa forme, mais ils se sentent surtout 
fiers de " Ieur " club . 
C'est précisément cette symbiose entre 
la ville et le Club Joventut qu i a donné 
toute sa force et son élan a cette orga-
nisation qui v it le jour le 30 mars 1930, 
lorsqu'un groupe d 'amis créa la " Penya 
Spirit of Badalona ". Leur principale acti-
vité était la p ratique du sport, notam-
ment les randonnées a vélo, le foo tball , 
le tennis de table e t le basket. Apres la 
guerre civle espagnole, en 1939, I'or-
ganisation mod ifia ses status et devint 
le " Club Juventut de Badalona ", un nom 
dont la phonétique est pratiquement la 
meme en castillan et catalan. 
Les nouveaux statuts furent approuvés 
le 20 aoOt 1943. A I' orticle second , i l 
était spécifié que le but du club é tait 
d 'encourager le basket. Bien que du-
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rant quelques années le Club Joventut 
possédat aussi des équipes de rink-
hockey et de handball, elles ne réussi-
rent jamais a prospérer comme le fit le 
basket, qui est actuellement le seul 
sport pratiqué par la "Penya" . Ce nom 
populaire du club ainsi que le cri de 
" Fors;a, Penya" utilisé par les supporters 
pour animer le Joventut sont des vesti-
ges de la "Penya Spirit of Badalona" 
des années 30. 
Au long de ses soixante-deux années 
d 'existence, le Joventut a remporté une 
multitude de ti tres officiels, moins, il est 
vrai, qu'en auraient souhaité les habi-
tants de Badalona, car il a été pendant 
longtemps a I'ombre de deux associa-
tions comme le Reial Madrid et le F.C. 
Barcelona dont les ressources financie-
res étaient bien supérieures et qui pu-
rent de ce fait avoir de meilleures équi-
pes. Le Joventut gag na, entre autres, 
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trois fois la Ligue espagnole (saisons 
1966-67, 1977-78, 1990-91 et 1991-
92) et deux fois la Coupe Korac (sai -
sons 1980-81 et 1989-90l. 
Le Joventut a fait converger tous ses 
efforts sur la préparation de ses 
joueurs. La premiere équipe de la Pe-
nya comprenait essentiellement des 
joueurs provenant d'équipes inférieures 
du club . 11 fut le premier club a monter, 
en 1974, une école de basket, qui 
compte actuellement 700 gars;ons et 
filies , regroupés en 40 équipes partici-
pant aux championnats organisés par 
les Fédérations catalane et espagnole 
dans diverses catégories. 
Les principaux succes sportifs de ces 
équipes ont été remportés par I'équipe 
junior, qui se proclama championne 
d 'Espagne de sa catégorie durant trois 
saisons consécutives, entre 1986 et 
1989. Faisaient partie de ces équipes 
des joueurs tels que Juan Antonio Mo-
rales, Caries Ruf, Jordi Pardo et Tomas 
Jofresa, jouant actuellement dan s 
I'équipe senior de la Penya. 
Aux catés de Jordi Villacampa, Rafael 
Jofresa, Ferran Martínez, Mike Smith , 
nationalisé espagnol, et les Nord-amé-
ricains Corny Thompson et Harold 
Pressley entrainés par Lolo Sainz, ceux-
ci font portie de I'actuelle équipe d 'un 
Joventut qui a énormément progressé 
sur tous les plans ces dernieres saisons 
et ce, grace essentiellement a la contri-
bution financiere de son sponsor, Mon-
tigala, une entreprise appartenant au 
groupe bancaire Banesto. 
Ce soutien financier -avec un budget 
de 814 millions de pesetas- a permis 
au Joventut de tellement améliorer son 
jeu qu'il fut sur le point, en avril dernier, 
de décrocher le plus haut titre du bas-
ket européen. Un panier du Serbe 
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Djordjevic, trois secondes avant la fin 
du match de la Ligue d 'Europe, priva la 
Penya, qui avait mobilisé plus de 800 
supporters a Istambul, du titre qu'aucu-
ne équipe catalane n'a encore réussi a 
gagner. 
Quelques mois auparavant, en octobre 
1991 , a Paris, le Joventut fut également 
sur le point de briser le mythe de la 
NBA, lorsque, a l'Open McDonald, il 
perdit par deux points seulement contre 
les légendaires Lakers de Los Angeles, 
au cours d 'un des dern iers matchs au-
quel participa Magic Johnson. 
Margré ces deux déceptions de taille, 
le Joventut est aujourd 'hui une équipe 
solide, jouissant d 'un grand soutien po-
pulaire, ce qui lui permet d 'affronter 
I'avenir avec optimisme. 1I est certain 
que pendant longtemps encore le nom 
de Badalona sera inévitablement asso-
cié a celui de son club, le Joventut. • 
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